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RESOLUÇÃO No. 480 
 
FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENTRE O IICA E O BID 
 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Sétima Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem revendo suas políticas 
de financiamento na região para alinhar suas prioridades aos mandatos que emanam do 
Processo de Cúpulas das Américas e aos esforços que os países do Hemisfério vêm 
envidando para cumprir os Objetivos do Milênio; 
 
 Que, tanto nas decisões emanadas do Processo de Cúpulas das Américas como nos 
Objetivos do Milênio, o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e competitiva e o 
melhoramento das condições de vida das comunidades rurais revestem alta prioridade; 
 
 Que nos últimos anos, por diferentes razões, o financiamento concedido pelas 
instituições financeiras internacionais (IFI) para o desenvolvimento agrícola e rural vem 
diminuindo, tendência que as próprios organismos financeiros desejam reverter; 
 
 Que o IICA dispõe de capacidades técnicas em campos essenciais para modernizar a 
agricultura e impulsionar o desenvolvimento dos territórios rurais, as quais constituem um 
complemento natural das capacidades da banca internacional de desenvolvimento que atua 
no Hemisfério; 
 
 Que o BID aprovou a política de oportunidades para as maiorias mediante a qual 
será possível melhorar as condições de vida da população rural da região; 
 
 Que, para concretizar as novas oportunidades que os países vêm identificando em 
agroenergia e biotecnologia, seria importante para o BID contar com um parceiro técnico a 
fim de assegurar que os projetos que financia nesses novos campos sejam tecnicamente 
viáveis; e 
 
 Que, graças aos esforços envidados pela Direção-Geral do IICA, tem sido possível 
fortalecer os vínculos do Instituto com o BID e outras IFI, esforços estes que deverão ser 
potencializados em prol dos países do Hemisfério mediante o decisivo apoio dos governos, 
 
RESOLVE: 
  
1. Solicitar ao Diretor-Geral que submeta à consideração da Junta 
Interamericana de Agricultura, em sua Décima Quarta Reunião Ordinária, 
uma proposta para fortalecer o papel do IICA como organismo técnico 
executor de programas e projetos de desenvolvimento agrícola e rural no 
contexto da nova política do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). 
 
2. Apoiar os esforços que vem envidando a Direção-Geral por fortalecer os 
vínculos com o BID e incumbir o Diretor-Geral de apresentar ao Comitê 
Executivo, em sua Vigésima Oitava Reunião Ordinária, um relatório de 
andamento sobre o fortalecimento dessas relações. 
 
 
